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Bibliografia degli scritti (1997-2013)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
1. “I beni delle abbazie di Sesto al Reghena e di Salt nel documento del 762. Uno studio storico-
territoriale”(Opuscoli Sestensi, 3), Portogruaro 1997, pp. 100. 
2. “Il monastero di Bobbio in età altomedievale”, in “Bulletin de l’Association pour l’Antiquité tardive”, 7, 1998, pp. 
58-61. 
3. Schede: VII.24 “Codice di Vercelli (“Vercelli Book”)”; VII.25 [Bobbio] “Reliquiario”; VII.26 [Bobbio] “Eulogia del 
Santo Sepolcro”; VII.27 [Bobbio] “Eulogia di san Giovanni Battista ed Elisabetta”; VII.28 [Bobbio] “Eulogia di 
san Simeone Stilita”, in “Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a  una grande strada romana alle 
radici dell’Europa”, Catalogo della Mostra (Cremona, 4 aprile-26 luglio 1998), a cura di M.P. Lavizzari Pedrazzini, 
G. Sena Chiesa, Milano 1998, pp. 654-655. 
4. “Fonti scritte e toponomastiche per la conoscenza del territorio”, in “Antichità e altomedioevo tra Livenza e 
Tagliamento. Contributo per una lettura della carta archeologica della Provincia di Pordenone”, a cura di G. 
Cantino Wataghin, Pordenone 1999, pp. 25-41. 
5. “Documentazione archeologica”, in “Antichità e altomedioevo tra Livenza e Tagliamento. Contributo per una 
lettura della carta archeologica della Provincia di Pordenone”, a cura di G. Cantino Wataghin, Pordenone 1999, 
pp. 59-104. 
6. Recensione di “M. Small and R.J. Buck, The Excavations of San Giovanni di Ruoti, I, The villas and their 
environment, with contributions from B.G. Ackroyd, I.A. Campbell, K.M.D. Dunbabin, H. Fracchia, J. Freed, 
E.R. Handelby, J.W. Hayes, S.G. Monckton, R. Reece, C. Roberto, J.J. Rossiter,C.J. Simpson, Toronto-Buffalo-
London, 1994”, in “Antiquité Tardive”, 7, 1999, pp. 415-422.  
7. Scheda: 255. [Vercelli] “Reliquiario del Santo Presepe, del Santo Sepolcro, della pietra con cui fu lapidato 
Sant’Eusebio e di altri martiri”, in “Il futuro dei Longobardi”, Catalogo della mostra (Brescia, 18 giugno-19 
novembre 2000), a cura di C. Bertelli, G.P. Brogiolo, Milano 2000, pp. 222-223 e fig. 133 a p. 216. 
8. “Il monastero di Bobbio”, in G. Cantino Wataghin, E. Destefanis, S. Uggé, “Monasteri e territorio: l’Italia 
settentrionale nell’alto medioevo”, in “Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale” (Brescia, 28 
settembre-1 ottobre 2000), a cura di G.P. Brogiolo, Firenze 2000, pp. 313-315 (pagine a sua cura). 
9. “Il monastero di Bobbio in età altomedievale”, tesi di dottorato di ricerca in “Archeologia e Antichità post-
classiche (sec. III-XI)”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, XII ciclo (a.a. 1999-2000), 1, “Testo”; 2, 
“Schede”; 2. “Allegati. I materiali scultorei dell’Abbazia: analisi compositiva; documentazione”. 
10. “Sanctorum caenubia circuire. Il monastero di Bobbio e il suo territorio sulle vie del pellegrinaggio 
altomedievale”, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, XCIX, 2, 2001, pp. 337-362. 
11. “Materiali altomedievali dal Museo dell’Abbazia di Bobbio e dagli Archivi Storici Diocesani-Sezione di Bobbio”, 
in “Bulletin de l’Association pour l’Antiquité Tardive”, 10, 2001, pp. 58-65 [Errata corrige in “Bulletin de 
l’Association pour l’Antiquité Tardive”, 11, 2002, p. 66]. 
12. Recensione di: “The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, eds. G.P. 
Brogiolo e B. Ward-Perkins, 1999”; “Towns and their territories between Late Antiquity and the Early Middle 
Ages, eds. G.P. Brogiolo, N. Gauthier e N. Christie, 2000” (in collaborazione con S. Uggé), in “Antiquité Tardive”, 
9, 2001, pp. 377-380. 
13. Cura (in collaborazione con G. Cantino Wataghin) degli Atti del Convegno “Tra pianura e valichi alpini. 
Archeologia e storia in un territorio di transito” (Galliate, 20 marzo 1999), Vercelli 2001. 
14. “Il monastero di Bobbio in età altomedievale” (Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 27, premio 
“Ottone d’Assia” 2000), Firenze 2002, pp. 134. 
15. Recensione di “A. Campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti”, Bari 2000, in “L’antiquité classique”, 
LXXI, 2002, pp. 477-480.  
16. “La Valle dell’Aveto in età altomedievale: alcuni spunti di riflessione”, in “Archeologia postmedievale”, 6, 
2002,Atti del Seminario Internazionale “L’approccio storico-ambientale al patrimonio rurale delle aree protette. 
Materiali per lo studio dal “2nd Workshop on Environmental History and Archaeology” (Torriglia-Montebruno, 
21-22 maggio 2002), pp. 25-34. 
17. “Elementi scultorei altomedievali dal monastero di Bobbio (Piacenza): una proposta di lettura”, in “Hortus 
Artium Medievalium”, 9, 2003, Atti del Convegno Internazionale “L’édifice cultuel entre les périodes 
paléochretienne et carolingienne” (Porec, 17-21 maggio 2002), pp. 401-416. 
18. Presentazione di: “Il monastero di Bobbio in età altomedievale, tesi di dottorato in “Archeologia e Antichità 
post-classiche (secc. III-XI)”, Università “La Sapienza” di Roma, XII ciclo, tutor G. Cantino Wataghin 
(Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di Vercelli), marzo 2001”, in “Etudes et travaux 
2002-2003, Bulletin du Centre d’études médiévales – Auxerre”, 7, 2003, pp. 205-211. 
19. “Per una carta archeologica di Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento  e Sesto al Reghena” (in 
collaborazione con G. Tasca  e L. Villa), in “Atti della Giornata di Studio sull’Archeologia del Medio e Basso 
Tagliamento “in ricordo di Giuseppe Cordenos” (San Vito al Tagliamento, 14 marzo 1999), a cura di G. Tasca, San 
Vito al Tagliamento 2003, pp. 149-173. 
20. “Il culto dei martiri tebei in Piemonte: alcune riflessioni” (in collaborazione con S. Uggé), in “Arte + Architettura 
in Svizzera”, a. 54, 3, 2003, pp. 30-34. 
21. “Nuove indagini archeologiche all’abbazia di Sesto al Reghena (PN)” (in collaborazione con M. Laudato e S. 
Vitri) in “Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale” (Salerno, 2-5 ottobre 2003), a cura di R. 
Fiorillo  e P. Peduto, Firenze 2003, pp. 209-212 (pagine a sua cura). 
22. “ Il monastero di Bobbio in età altomedievale: un santuario sulla via francigena”, in “Fonti archeologiche e 
iconografiche per la storia e la cultura degli insediamenti nell’altomedioevo”, Atti delle Giornate di Studio 
(Milano-Vercelli, 21-22 marzo 2002), a cura di S. Lusuardi Siena, Milano 2003, pp. 133-152. 
23. Cura del volume (in collaborazione con C. Lambert) “I frammenti scultorei altomedievali dell’Abbazia di Sesto al 
Reghena. Studio e conservazione”, Cusano di Zoppola 2004. 
24. “I metalli, in La pieve di san Giovanni di Mediliano a Lu (Alessandria). Indagini archeologiche 1991-1998)”, a 
cura di P. Demeglio (Tardoantico e Medioevo-Studi e Strumenti di Archeologia, 7), Roma 2004, pp. 153-159. 
25. Recensione di: « A. Jensen, Femmes des premiers siècles chrétiens (Traditio Christiana, 11), Bern 2002 », in 
“L’antiquité classique”, LXXIII, 2004, pp. 551-553.  «  
26. “Materiali lapidei e fittili di età altomedievale da Bobbio”, Piacenza 2004, pp. 338. 
27. “Il Dévoluy in età medievale: un territorio tra storia e archeologia”, in “Regards croisés sur le Dévoluy. Cultures 
et sociétés dans les pays alpins », Actes des rencontres « Histoire et Territoire : le Dévoluy » (Programme 
PREALP Peintures des Régions Alpines), dir. D. Rigaux, G. Cantino Wataghin, Grenoble 2005, pp. 81-106. 
28. « Costruire la memoria: il caso del monastero di Bobbio (Piacenza) », in « Ecrire son histoire: les communautés 
régulières face à leur passé », Actes du 5ème Colloque International du C.E.R.C.O.R. (Saint-Etienne, 6-8 
novembre 2002), Saint-Etienne 2005, pp. 23-46. 
29. Scheda: III. “Cassa in piombo contenente le spoglie di s. Eusebio, Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo”, in “Et 
verbum caro factum est… La Bibbia oggi e la sua trasmissione nei secoli”, Catalogo della mostra, a cura di S. 
Uggé, G. Ferraris (Vercelli, 19 novembre 2005-11 giugno 2006), Vercelli 2005, pp. 43-44. 
30. Recensione di: “Culture and Society in Later Roman Antioch (Papers from a colloquium, London, 15th 
December 2001),  ed. I. Sandwell,  J. Huskinson, Oxford 2004 », in “L’antiquité classique”, LXXIV, 2005, pp. 
568-571.  
31. Scheda: I.4 “Possedimenti di Novalesa secondo il testamento di Abbone” (in collaborazione con S. Uggé); saggio: 
“Pellegrini e reliquie”; schede: III.3 [Bobbio] “Eulogia “a gettone”; III.4 [Bobbio] “Cestino (per eulogiae?)”; III.8 
[Bobbio] “Reliquiario in legno”, in “Carlo Magno e le Alpi. Viaggio al centro del Medioevo”, Catalogo della 
mostra (Susa, 25 febbraio-28 maggio 2006), a cura di F. Crivello e C. Segre Montel, Susa-Milano 2006, pp. 48-49, 
81, 86-87, 94-95. 
32. Recensioni di: “Ephesos. Metropolis of Asia. An Interdisciplinary Approach to its Archaeology, Religion, and 
Culture, ed. H. Koester, Cambridge, Massachusetts-Londres 1995 [2004] (Harvard Theological Studies, 41)”; “A. 
Campese Simone, I cimiteri tardoantichi e altomedievali della Puglia settentrionale. Valle del Basso Ofanto, 
Tavoliere, Gargano, Città del Vaticano 2003 (Monumenti di Antichità Cristiana, II serie, 15)”, in “L’antiquité 
classique”, LXXV, 2006, rispettivamente pp. 587-589; 661-664.   
33. “Gli edifici dell’Abbazia di Lucedio nella documentazione scritta e cartografica (secoli XII-inizi XX)” (Lucedium, 
1), Genova 2007, pp. 144. 
34. Schede: 6.3 [Bobbio] “Ampolla”;6.24 [Bobbio] “Pulvino”, in “I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba 
dell’Italia”, Catalogo della Mostra (Torino-Novalesa 2007-2008), a cura di GP. Brogiolo, A. Chavarria Arnau, 
Milano 2007, pp. 309 e 329. 
35. “ Trino Vercellese, Abbazia di S. Maria di Lucedio. Scavo archeologico nell’area sottostante la chiesa abbaziale” 
(in collaborazione con G. Cantino Wataghin, L. Boni, S. Uggé), in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte”, 22, Notiziario  pp. 288-290. 
36. “La diocesi di Piacenza e il monastero di Bobbio” (Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Corpus della scultura altomedievale, XVIII), Spoleto 2008, pp. 355. 
37. Recensione di « E. Soler, Le sacré et le salut à Antioche au IVème siècle apr. J.-C. Pratiques festives et 
comportements religieux dans le processus de christianisation de la cité, Beyrouth 2006 », in “L’antiquité 
classique”, LXXVI, 2007, pp. 564-566. 
38. “Novalesa e Cluny”, in C. Cantino Wataghin, E. Destefanis, “L’abbazia di Novalesa tra il secolo XI e il XIII nel 
quadro delle istituzioni monastiche contemporanee: fonti scritte e fonti archeologiche”, in Atti del Convegno 
Internazionale “Attraverso le Alpi: S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche”, (Cervere-Valgrana 
(CN), 12-14 marzo 2004), a cura di F. Arneodo, P. Guglielmotti, Bari 2008, pp. 74-81. 
39. Recensione di “F. P. Rizzo, Sicilia cristiana dal I al V secolo, I-II, Roma 2005-2006”, in “L’Antiquité classique”, 
LXXVII, 2008, pp. 715-717. 
40. “Dal Penice al Po: il “territorio” del monastero di Bobbio nell’Oltrepò pavese-piacentino in età altomedievale”, 
Atti della Giornata di Studi “Dalla curtis alla pieve fra archeologia e storia. Territori a confronto: l’Oltrepò 
Pavese e la Pianura Veronese” (Torrazzetta di Borgo Priolo (PV), 27 ottobre 2007), a cura di S. Lusuardi Siena, 
Mantova 2008, pp. 71-100. 
41. “Il culto di San Michele in Piemonte in età medievale”, in G. Cantino Wataghin, E. Destefanis, “Culto di S. 
Michele e vie di pellegrinaggio nell’Italia nordoccidentale in età altomedievale: fonti scritte e strutture 
materiali”, Atti del II Convegno Internazionale dedicato all’Arcangelo Michele-Atti del XVI Convegno sacrense 
“Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale” (Sacra di S. Michele (TO), 26-28 settembre 
2007), a cura di G. Casiraghi, G. Sergi, Bari 2009, pp. 365-380. 
42. “Tracce altomedievali nell’Appennino piacentino-parmense: le testimonianze scultoree, in Medioevo piacentino 
e altri studi”, Atti della Giornata di studi in onore di Piero Castignoli (Piacenza, 16 maggio 2008), a cura di A. 
Riva , Piacenza 2009, pp. 147-188. 
43. “Intorno a Fontaneto: paesaggio, insediamenti, strutture materiali nel piviere di Suno in età medievale”, in 
“Fontaneto: una storia millenaria. Monastero, concilio metropolitico, residenza viscontea”, Atti del Convegno di 
Studi, a cura di G. Andenna, I. Teruggi (Fontaneto d’Agogna (NO), 7 giugno 2008), Novara 2009, pp. 55-88.  
44. “I cavalieri di Lucedio: gli speroni da due sepolture nella chiesa abbaziale di Santa Maria”, in “Jean de Soisy e 
gli altri: cavalieri di pietra dal medioevo vercellese”, Catalogo della Mostra (Vercelli, 27 settembre-18 ottobre 
2009), a cura di A.M. Rosso, L. Brusotto, Vercelli 2009,pp. 22-23.  
45. “A margine della Francigena. Usi della rete itineraria medievale nel Vercellese”, in “Percorsi francigeni nel 
Basso Vercellese e valorizzazione degli aspetti artistici”, Atti della Giornata di Studi (Crescentino, 8 novembre 
2008), a cura di  M. Balboni, Vercelli 2009, pp. 81-113. 
46. “Contributo alla storia del monachesimo cluniacense nell’Italia settentrionale: indagini archeologiche al 
priorato di Castelletto Cervo (BI)” (con la collaborazione di G. Ardizio e E. Basso), in “Atti del V Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale” (Foggia-Manfredonia, 30 settembre-3 ottobre 2009), a cura di G. Volpe, P. 
Favia, Firenze 2009 , pp. 492-497 [pp. 496-497 a sua cura]. 
47. “Castelletto (Italie). Etude du bâti et analyses », in“Dossiers d’archéologie”, h.s. n° 19, Cluny et l’Europe, août 
2010, pp. 44-47. 
48. Recensione di « C. Sotinel, M. Sartre (dir.), L’usage du passé entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge. 
Hommage à Brigitte Beaujard, Rennes 2008 », in “L’Antiquité classique”, LXXIX, 2010, pp. 693-695.   
49. “Il priorato cluniacense di Castelletto Cervo (BI): studio archeometrico delle malte” (in collaborazione con E. 
Basso, G. Gatti, G. Ardizio), in Scienza e Beni Culturali, Atti del VI Congresso Nazionale di Archeometria (Pavia, 
15-18 febbraio 2010), Pavia 2010, p. 150. 
50. “Il comprensorio della val Tidone tra antichità e medioevo”, in A. Scala, “Appunti di toponomastica storica 
piacentina. Bacino del Tidone e aree limitrofe”, Piacenza 2010, pp. 31-60. 
51. “Archeologia dei monasteri altomedievali tra acquisizioni raggiunte e nuove prospettive di ricerca: strutture 
materiali, organizzazione, gestione territoriale”, in «Post-classical Archaeologies», 1, 2011 (Atti del Seminario 
“Indicatori, strumenti e interpretazioni archeologiche per una storia dell’altomedioevo”, Padova, 25-27 marzo 
2010), pp. 349-382. 
52. “Altopiano della Vauda, in Paesaggi Rurali Storici. Per un Catalogo Nazionale”, a cura di M. Agnoletti, Roma-
Bari 2010, pp. 162-164.  
53.  “Castelletto Cervo (Biella), ex priorato cluniacense dei SS. Pietro e Paolo. Scavo archeologico nell’area esterna 
alla chiesa parrocchiale” (in collaborazione con G. Ardizio, P. Greppi), in «Quaderni della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte», 25, 2010, pp. 186-189. 
54. “Strutture fortificate del secolo XIV nel territorio vercellese: tracce per un’indagine”, in “Vercelli nel secolo XIV”, 
Atti del V Congresso Storico Vercellese (Vercelli, 28-30 novembre 2008), a cura di A. Barbero, R. Comba, Vercelli 
2010, pp. 587-640. 
55. “Ad portam monasterii. Accessi e spazi liminari nei monasteri dell’Occidente altomedievale (secoli VI-IX)”, in 
“Per diversa temporum spatia. Scritti in onore di Gisella Cantino Wataghin”, a cura di E. Destefanis e C. Lambert 
(Studi Umanistici, 23), Vercelli 2011, pp. 51-84. 
56. Cura (in collaborazione con C. Lambert) del volume: “Per diversa temporum spatia. Scritti in onore di Gisella 
Cantino Wataghin” (Studi Umanistici, 23), Vercelli 2011.  
57.  “Il confine in età medievale: strategie e modalità di definizione territoriale nel Piemonte Orientale”, in “Finem 
dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli”, 
Atti del Convegno Internazionale (Vercelli, 22-24 maggio 2008), a cura di G. Cantino Wataghin, Vercelli 2011, pp. 
339-351 e 370-373. 
58. “Il monastero di Bobbio sulle vie del pellegrinaggio altomedievale: fonti scritte e dati materiali”, in 
“Pellegrinaggi e monachesimo celtico. Dall’Irlanda alle sponde del Mediterraneo”, Atti della giornata di Studio 
(Genova, 14 ottobre 2010), a cura di F. Benozzo, M. Montesano (numero speciale di “Studi Celtici”, 2010), 
Alessandria 2010 [2011], pp. 59-108. 
59.  « Le scriptorium de Bobbio entre écriture et culture (VIIe-VIIIe siècles) », in “Les Cahiers Colombaniens”, 2011, 
« Autour du Scriptorium de Luxeuil », pp. 34-61. 
60.  “Il priorato cluniacense di Castelletto Cervo (Biella) nella documentazione scritta: quadro storico e strutture 
materiali” (con la collaborazione di G. Ardizio), in “Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, CIX, 2011, pp. 39-
81 (sezione “Le strutture materiali” a sua cura).  
61.  [in collaborazione con G. Ardizio], BI, Castelletto Cervo, fraz. Garella, complesso parrocchiale dei SS. Pietro e 
Paolo 2009-2011, in “Archeologia medievale”, 38 (2011), pp. 333-335. 
62.  “Ritrovamenti archeologici e memoria delll’antico a Vercelli nel Cinquecento” (in collaborazione con G. Ardizio), 
in “Storia di Vercelli in età moderna e contemporanea”, a cura di E. Tortarolo, 1, Torino 2011, pp. 434-438. 
63. Recensione di “Seia. Quaderni del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche dell’Antichità 
dell’Università di Macerata, n.s. XII-XIII, 2007-2008, e n.s. XIV, 2009 (Alessandro Pagliara, Contributo alla 
Storia di Sicilia nel V sec. d.C.)”; “R.. Rizzo, Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia”, Palermo 2008, in 
“L’Antiquité classique”, in «L’Antiquité classique», LXXX, 2011, pp. 319-325. 
64. “Bobbio come monastero “di valle” nell’Appennino nord-occidentale (VII-XII secolo)”, in “Le valli dei monaci”, 
Atti del Convegno Internazionale “De re monastica III ” (Roma-Subiaco, 17-19 maggio 2010), a cura di L. Pani 
Ermini, II, Spoleto 2012, pp. 703-732. 
65. “Architettura fortificata bassomedievale in area vercellese: aspetti tipologici e costruttivi” (in collaborazione con 
G. Ardizio), in “Atti del VI Convegno Nazionale di Archeologia Medievale” (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), 
Firenze 2012, pp. 82-86 (a sua cura la sezione: Linee di ricerca e problematiche crono-tipologiche). 
66. “Accessibilità ed esclusione negli spazi cultuali: il ruolo degli arredi liturgici fissi e mobili”, in “Martiri, santi, 
patroni. Per una archeologia della devozione”, Atti del X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 
(Arcavacata di Rende, 15-18 settembre 2010), a cura di A. Coscarella, P. De Santis, Arcavacata di Rende 2012, pp. 
137-153. 
67. Recensione di “A.M. Yasin, Saints and Church Spaces in the Late Antique Mediterranean: Architecture, Cult, 
and Community, Cambridge 2009”,  in«Antiquité Tardive», 19 (2011), pp. 359-364.. 
68. Recensione di « Des paroisses de Touraine aux communes d’Indre-et-Loire. La formation des territoires, dir. E. 
Zadora-Rio, Tours 2008 », in«Antiquité Tardive», 19 (2011), pp. 383-388. 
69. Recensione di  “Albenga. Un antico spazio cristiano. Chiesa e monastero di San Calocero al Monte. Un 
complesso archeologico dal I d.C. al XVI secolo, a cura di G. Spadea Noviero, Ph. Pergola, S. Roascio, Genova 
2010”, in«Antiquité Tardive», 19 (2011), pp. 374-379. 
70. Recensione di “R. Delbrueck, Dittici consolari tardoantichi, a cura di M. Abbatepaolo, Bari 2009”, in 
«L’Antiquité classique», 81 (2012), pp. 645-648. 
71. Recensione di “Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.), a cura di G. Bonamente e R. Lizzi 
Testa, Bari 2010”, in «L’Antiquité classique», 81 (2012), pp. 534-537. 
72. Recensione di «P.C. Claussen, D. Mondini, D. Senekovic, Die Kirchen der Stadt Rom im Mittelalter 1050-1300, 3, 
G.-L. S. Giacomo alla Lungara bis S. Lucia della Tinta, Stuttgart 2010», in «Studi Medievali », a. LIII, 2 (2012), 
pp. 947-952.  
73. Recensione di «J. Thery, Lieux sacrés et espace ecclésial (IXe-XVe siècle), Toulouse, Cahiers de Fanjeaux 2011», 
in « Studi Medievali » (2013). 
74. L’église Sainte-Marie et le chapitre à Castelletto Cervo et dans les monastères clunisiens de l’Italie du Nord, in 
« Bulletin du Centre d’études Médiévales d’Auxerre », hors-série n° 6, Autoru du cloître : les chapelles Notre-
dame et les accèes au chapitre,2013 (http://cem.revues.org/12698).  
75. Il priorato cluniacense dei SS. Pietro e Paolo di Castelletto Cervo. Guida alla visita (in collaborazione con G. 
Ardizio), Castelletto Cervo s.d. (ma 2013). 
In corso di stampa: 
76.  “Episcopato e proprietà ecclesiastica. Il ruolo del vescovo nella gestione delle risorse tra città e territorio (IV-
VII secolo)”, Atti del XV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, “Episcopus, civitas, territorium” 
(Toledo, 8-12 settembre 2008). 
77.  « La vie quotidienne des moines et des moniales en Italie du Nord jusqu’au Xe siècle : état des sources 
archéologiques, in La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident (IVe-Xe s.) », Actes du Colloque 
international (Athènes, 14-16 mai 2009), dir. O. Delouis, M. Mossakowska-Gaubert. 
78. “Le monachisme clunisien dans l’Italie du Nord », in « Cluny, le monachisme et la socièté au premier âge féodal 
(880-1050) », 1er Colloque International (Romainmôtier, 24-26 giugno 2010), « Cluny, le monachisme et 
l’Église ».  
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